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La eficiencia reproductiva es el factor que más afecta a la viabilidad 
económica de las explotaciones de ganado vacuno y de ella depende tanto la 
producción de leche como de terneros para la recría y el cebo. Dentro de las 
causas que pueden afectar a la función reproductiva, aquellas debidas a 
enfermedades infecciosas cobran especial relevancia no solo por las pérdidas 
económicas que ocasionan, sino también por las alteraciones en el bienestar 
animal debido a la presencia de enfermedades y el riesgo zoonósico de 
algunas. Sin embargo, en aproximadamente el 50% -60% de los casos de fallo 
reproductivo en las granjas no se llega a ningún diagnóstico. Este trabajo tiene 
como objeto estudiar casos de abortos procedentes de diferentes explotaciones 
lecheras de Galicia y aplicar en ellos diferentes técnicas laboratoriales con el 
fin de identificar la causa de los mismos, y determinar qué muestras son las 
más adecuadas a la hora de investigar un aborto. 
Material y métodos 
Durante el año 2014 se recogieron los fetos abortados en 24 granjas con 
problemas reproductivos. En el momento del aborto, también se obtuvo sangre 
de la madre para valorar la presencia de anticuerpos. La edad fetal se estimó 
mediante su medida. 
Se tomaron muestras de placenta, encéfalo, hígado, riñón, bazo, tiroides y 
pulmón fetales y se conservaron en refrigeración, congelación y en formol 
para su posterior análisis mediante diferentes técnicas. En suero sanguíneo se 
investigó la presencia de anticuerpos frente a Neospora caninum, Coxiella 
burnetii, Leptospira spp., virus BVD y BHV-1 mediante técnicas ELISA. 
Sobre impronta de placenta, hígado fetal y líquido abomasal se realizó una 
tinción de Stamp para detectar microorganismos ácido-alcohol resistentes. 
También se empleó una prueba comercial de inmunocromatografía para la 
detección de antígeno de Chlamydophila spp. en líquido abomasal. 
El aislamiento de bacterias en muestras de placenta, líquido fetal abomasal y 
un homogeneizado de hígado, bazo y pulmón fetal se realizó mediante cultivo 
no selectivo en placas de agar sangre y agar McConkey, el enriquecimiento 
y cultivo selectivo para la detección de Brucella spp., Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp. y Yersinia pseudotuberculosis sobre las mismas muestras. 
Con el fin de detectar la presencia de ácidos nucleicos de agentes infecciosos, 
se emplearon técnicas de PCR para la detección de N. caninum (en muestras 
de encéfalo), L. interrogans (en muestras de riñón), C. burnetii (en muestras 
de pulmón) y virus BVD (en muestras de bazo y tiroides). 
Las muestras fijadas en formol tamponado fueron procesadas de forma 
convencional para su estudio histológico. 
Resultados 
Durante el año 2014 se analizaron 44 fetos/placentas procedentes de abortos 
bovinos de 24 explotaciones (18 de la provincia de A Coruña, 3 de Lugo y 3 de 
Pontevedra). Las edades de los fetos oscilaron entre los 1,5 y los 8 meses de 
gestación (media= 5,7 ± 1,8 meses). 
Se identificó la presencia de al menos un agente infeccioso en 14 de los 44 
casos estudiados. Es estos casos, C. burnetii fue el agente más frecuentemente 
identificado (9 de los 14) seguido por N. caninum y E. coli (4 casos cada uno) 
y, por último, L. interrogans (1 caso). En 4 de los 14 casos se identificó más 
de un agente, estando E. coli presente en tres de ellos. Entre las técnicas 
empleadas, la amplificación de ácidos nucleicos mediante PCR a partir de 
tejidos fetales fue la que permitió la identificación de un agente infeccioso en 
un mayor número de casos (100% de los casos). La presencia de anticuerpos 
en muestras de suero sanguíneo materno frente a un agente infeccioso 
concreto coincidió con el diagnóstico final en 8 de los 14 casos. En aquellos 
en los que no coincidía, se identificaron anticuerpos maternos frente N. 
caninum en 4 de ellos, mientras que no se encontraron anticuerpos frente a 
ningún agente de los estudiados en los 2 restantes., los abortos fueron causados 
por un agente diferente. 
Finalmente, existió una buena correlación entre las pruebas diagnósticas, 
apreciándose lesiones histológicas compatibles con la causa del aborto en 8 de 
los 14 casos identificados (placentitis y neumonías purulentas en infecciones 
por C. burnetti y encefalitis multifocal en infecciones por N. caninum). Cabe 
destacar la elevada prevalencia de C. burnetii como agente causal de aborto, 
estando presente en 8 casos de los 14 en los que se idéntico un agente causal. 
Por otro lado, el número de casos de abortos debidos a la infección por N. 
caninum es menor de lo esperado, ya que estudios previos habían identificado 
este agente infeccioso como la causa de aborto en el 56% de los casos. Por 
último, el bajo porcentaje de casos estudiados en los que se ha identificado una 
etiología infecciosa como causa del aborto (31,8%) podría indicar la 
participación de otros agentes infecciosos, no considerados en este trabajo, o 
bien causas no infecciosas, como principal motivo del fallo reproductivo en 
estas explotaciones. 
 
 
